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Аннотация: Педагогларнинг фаолиятида тарихий манбалардан 
фойдаланишнинг самарадорлигини ошириш асосий йўналишларидан бири 
саналади. Мақолада тарихий манба “Зафарнома”дан фойдаланишда тарих фани 
ўқитувчиларида қандай фойдаланиш механизми ва усуллари ҳақида сўз кетади. 
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Abstract: One of the main directions in the activities of educators is to increase 
the effectiveness of the use of historical sources. The article discusses the mechanism 
and methods of using the historical source "Zafarnoma" in history teachers. 
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Ўзбекистон тарихини ўқитишнинг асосий вазифалари ўқувчилар 
тафаккурини ўстириш, уларни миллий ифтихор, халқлар дўстлиги, 
ватанпарварлик, ўз халқи тарихи ҳақида тўғри ва объектив тасаввур ҳосил 
қилдириш, Ўзбекистоннинг жаҳон тарихидаги ўрнини кўрсатишдан иборат.  
Масалан, VII синф Ўзбекистон тарихи дарслигининг VI бобида берилган 
“Амир Темур салтанати” мавзусини ўтишдан аввал ўқитувчи янги дарсга 
тайёргарликни даставвал манбалардан бошлаб, мавзуга оид Амир Темур 
сиймоси тасвирланган тарихий мавзудаги расмлар, ҳайкаллар, даврга монанд 
қурол–аслаҳалар, турли деталлар, буюк саркарданинг замондошлари томонидан 
ёзилган хотиралар каби материалларни тўплаши лозим. Шундай бой 
манбалардан бири Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асаридир. 
Шарафиддин Али Яздийнинг ушбу асарида берилган Жаҳон тарихидаги буюк 
сиймолардан бири, Марказий Осиё халқларининг иқтисодий, сиёсий ва 
маънавий тараққиётига улкан ҳисса қўшган улуғ давлат арбоби ва саркарда, 
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фан ва маданият ҳомийси Амир Темурнинг ҳаёти ва жўшқин фаолияти, 
мўғуллар истилоси асрида Ватанни озод этиб, марказлашган қудратли давлатни 
тиклаши, ҳарбий юришлари ва ниҳоят, бу фавқулодда истеъдодли инсон ва 
унинг шахсиятидаги зиддияти жиҳатлар тафсилоти ҳақидаги маълумоти 
ҳаммани қизиқтиради.  
“Зафарнома”га ишланган миниатюра асарлари Ўзбекистон тарихи 
дарсларини биринчидан объектив тарзда, иккинчидан визуал тарзда ёритиш 
имконини беради. Бу муҳим визуал дидактик омил воқеиликни объектив тарзда 
тасвириланишига кафолат. Юқорида таъкидлаб ўтган шарҳларда ўз аксини 
топган. Шунингдек ушбу асарда Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолиятига доир 
маьлумотлар, ҳарбий юришлари, давлатни бошқариш ва ифода этиш усуллари, 
бошдан кечирган воқеа – ҳодисалар ҳамда ўша давр ижтимоий – сиёсий ҳаёти 
ҳақидаги маълумотлар кенг баён этилган. “Зафарнома” асарида берилган 
тасвирий ифодалар миниатюра усулида тасвирланган бўлиб, улар шу тарихий 
давр тўғрисида тасаввур пайдо бўлишида бир мунча қулайликлар яратади, 
шахсий фикрни шакллантиради ҳамда ўқувчидаги билимлар кенг қамровли 
бўлишига замин яратади.  
Ўқувчилар мавзуга оид кўрсатилган тасвирий санъат асарини кузатар экан, 
уларда билимга бўлган қизиқиш ортади, тасаввурлари кенгаяди, қолаверса, 
фикрлаш манбаларини излаб топиш кўникмаларининг шаклланишига олиб 
келади. 
Ўзбекистон тарихини тасвирий санъат асарлари асосида ўқитишда 
ўқитувчи қуйидагиларга эътибор бериши лозим: 
- дастур ва ўқув қўлланма бўйича ўрганиш кўзда тутилган тарихий 
воқеаларни жонли тарзда баён этиш; 
- тарихий арбоблар, халқ оммаси вакилларининг образларини ва халқ 
оммасининг тутган ўрнини, ролини кўрсатиш; 
- тарихий воқеалар ривожланишида реал манзарани гавдалантиришга 
ёрдам берадиган парчалар танлаб олиш; 
- мавзуга оид қўшимча деталлар ва маьлумотлар бериш ва бошқалар; 
Тарихий мавзудаги санъат асарларидан фойдаланиб дарс ўтишда уни 
дарснинг “дидактик қурилиши”ни қуйидагича бўлиши мақсадга мувофиқ: 
- ўқитувчи ушбу асарни тасвирига оид маълумотни баён қилгандагина 
ўқувчилар онгида тарихий воқеа тасаввур сифатида ҳосил бўлади. Ўқитувчи 
бунинг учун маълум муддат ажратади; 
- мавзу даврига оид, воқеа содир бўлган жой ва вақтни айтади;  
- тасвир тўғрисида иккинчи даражали маълумотларни берар экан, асосий 
фикрга қайтади.  
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- яхлит тарихий воқеаларни индуктив ва дедуктив методлардан 
фойдаланган ҳолда тушунтиради, яъни дарсининг якунида умумлаштириб 
хулоса чиқаради ва бунга далиллар келтиради. 
Булар тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан Ўзбекистон тарихи 
дарсларида фойдаланиш жараёнига қўйиладиган талаблар сирасига киради.  
Шарафиддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарига ишланган миниатюра 
асарларида сюжетли тасвирлар, воқеа–ҳодисани акс эттирувчи чизгилар 
дарснинг тарихий ҳужжат тарзда ўтишига асос бўлади. 
“Зафарнома” асарига ишланган “Соҳибқиронни юриши”, ва “Темур 
Малик”, “Жалоллиддин Мангуберди” [Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. 
Мовароуннахр воқеалари. 1360-1370.– Т.: Камалак, 1994. 21-б.:4] каби 
қахрамонлар сиймосини ифадоловчи тасвирий санъат асарлари ижодкор 
педагогнинг иш усулини бойитади ва дарсдан кўзланган мақсадларга 
эришишни таъминлайди. 
VII – VIII синф ўқувчиларининг узоқ ўтмишдаги ҳодисалар тўғрисида 
конкрет тасаввурлари кам бўлганидан, кўпинча, улар ўзлари етишмайдиган 
тарихий тасаввурларни ҳозирги ҳаётдан олинган образлар билан тўлдириб 
боришади. Шу сабабдан ўқувчилар онгида тарихий воқеликни 
замонавийлаштириш ҳоллари юз беради; қадимий меҳнат ва ҳарбий қуроллар, 
ҳозирги кундаги кийим–бош ва шу кабиларни қадимги замонга кўчиришда 
ифодаланадиган бундай замонавийлаштириш ҳоллари методик адабиётда қайта 
– қайта кўрсатиб ўтилган. 
Демак, тарих дарсларида ёки умуман дарсларда тасвирий санъат 
асарларидан фойдаланиш жараёнига ҳам бир неча педагогик талаблар 
қўйилади:  
1. Асардаги тарихий воқеанинг тасвирини реаллиги ва объективлиги. 
2. Тасвирий санъат асарининг мазмуни ўқувчилар ёшига ва онгига 
мослиги. 
3. Асарни синф хонасида жойлаштиришни қулайлиги; (уни осишга, 
ёпиштиришга, қўйиб қўйишга, кўрсатишга қулайлиги). 
4. Асарнинг тиниқ оқ–қора рангда ёки иложи борича рангли бўлишлиги 
(ксерокс, нусха шаклда бўлмаслиги). 
5. Асарни янги дарсда олинган билимларни мустаҳкамлашга ва бойитишга 
хизмат қилиши. 
6. Асар тўғрисидаги қўшимча маълумотни уч–беш минутдан ошмаслиги; 
7. Асар тўғрисидаги маълумотни илмийлиги, рақам ва далилларга 
асосланганлиги ва тушунарлиги ва бошқалар. 
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан фойдаланиб дарсни 
ташкил қилиш ўқувчилар фаолиятини янада қизиқарли қилиш билан бирга, 
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уларнинг билиш фаолиятларини, жумладан материал, далил, сана, номлар ва 
бошқаларни ўрганиш самарадорлигини оширади. Улар ёрдамида тарихий 
маълумотни эслаб қолиш, қайтариш, мустаҳкамлаш каби мураккаб иш осон 
кечади. Бу каби дарс ўтиш ўқувчиларда бошқа тарихий мавзулар ва фанларни 
ўзлаштиришга ёрдам берувчи тарихий мантиқни шакллантиради. 
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